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FFY 2018 EPSDT Dental Services Report
Age 0 - 14
Total Receiving Percent Receiving Total Receiving Percent Receiving Total Percent
Any Dental or Any Dental or Oral Health Service Oral Health Service Receiving Any Receiving Any
Oral Health Service1 Oral Health Service1 by Non-Dentist2 by Non-Dentist2 Dental Service3 Dental Service3
County Total Eligible (00100 - 09999) (00100 - 09999) (00100 - 01999) (00100 - 01999) (00100 - 09999) (00100 - 09999)
Name Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14
Adair 510 338 66.27% 0 0.00% 338 66.27%
Adams 306 166 54.25% 0 0.00% 166 54.25%
Allamakee 1,258 805 63.99% * * 804 63.91%
Appanoose 1,126 616 54.71% 0 0.00% 616 54.71%
Audubon 436 268 61.47% * * 268 61.47%
Benton 1,460 838 57.40% 0 0.00% 838 57.40%
Black Hawk 11,667 6,026 51.65% 296 2.54% 6,021 51.61%
Boone 1,545 814 52.69% * * 814 52.69%
Bremer 1,157 614 53.07% 34 2.94% 614 53.07%
Buchanan 1,317 776 58.92% 40 3.04% 776 58.92%
Buena Vista 2,424 1,383 57.05% 0 0.00% 1,383 57.05%
Butler 973 567 58.27% 8 0.82% 567 58.27%
Calhoun 655 401 61.22% 0 0.00% 401 61.22%
Carroll 1,648 989 60.01% * * 988 59.95%
Cass 1,094 613 56.03% 0 0.00% 613 56.03%
Cedar 966 537 55.59% 0 0.00% 537 55.59%
Cerro Gordo 3,282 2,049 62.43% 0 0.00% 2,049 62.43%
Cherokee 803 527 65.63% 0 0.00% 527 65.63%
Chickasaw 740 467 63.11% * * 467 63.11%
Clarke 968 571 58.99% 0 0.00% 571 58.99%
Clay 1,269 728 57.37% * * 728 57.37%
Clayton 998 677 67.84% 0 0.00% 677 67.84%
Clinton 4,432 2,261 51.02% * * 2,261 51.02%
Crawford 1,870 1,074 57.43% * * 1,073 57.38%
Dallas 3,722 1,931 51.88% 32 0.86% 1,925 51.72%
Davis 564 286 50.71% * * 286 50.71%
Decatur 709 415 58.53% 0 0.00% 415 58.53%
Delaware 919 594 64.64% * * 594 64.64%
Des Moines 4,066 2,002 49.24% * * 2,000 49.19%
Dickinson 898 452 50.33% 0 0.00% 452 50.33%
Dubuque 6,622 4,240 64.03% * * 4,240 64.03%
Emmet 845 481 56.92% 0 0.00% 481 56.92%
Fayette 1,620 959 59.20% * * 959 59.20%
Floyd 1,506 916 60.82% 0 0.00% 916 60.82%
Franklin 971 665 68.49% * * 665 68.49%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
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 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center Page 1 *suppressed values of 5 or fewer
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Fremont 625 339 54.24% * * 339 54.24%
Greene 777 493 63.45% * * 493 63.45%
Grundy 633 364 57.50% 23 3.63% 364 57.50%
Guthrie 737 407 55.22% * * 406 55.09%
Hamilton 1,098 646 58.83% 0 0.00% 646 58.83%
Hancock 673 390 57.95% 0 0.00% 390 57.95%
Hardin 1,323 853 64.47% * * 851 64.32%
Harrison 1,098 626 57.01% * * 625 56.92%
Henry 1,761 998 56.67% 0 0.00% 998 56.67%
Howard 599 389 64.94% * * 389 64.94%
Humboldt 695 394 56.69% 0 0.00% 394 56.69%
Ida 503 333 66.20% 0 0.00% 333 66.20%
Iowa 977 622 63.66% 0 0.00% 622 63.66%
Jackson 1,408 899 63.85% 0 0.00% 899 63.85%
Jasper 2,712 1,481 54.61% * * 1,481 54.61%
Jefferson 1,191 691 58.02% 0 0.00% 691 58.02%
Johnson 7,985 4,605 57.67% 6 0.08% 4,605 57.67%
Jones 1,345 884 65.72% 0 0.00% 884 65.72%
Keokuk 788 447 56.73% * * 447 56.73%
Kossuth 924 535 57.90% 0 0.00% 535 57.90%
Lee 3,233 1,620 50.11% * * 1,620 50.11%
Linn 17,356 10,633 61.26% 9 0.05% 10,631 61.25%
Louisa 927 542 58.47% * * 542 58.47%
Lucas 828 480 57.97% * * 480 57.97%
Lyon 769 423 55.01% 0 0.00% 423 55.01%
Madison 889 459 51.63% * * 457 51.41%
Mahaska 1,687 969 57.44% 0 0.00% 969 57.44%
Marion 2,004 1,214 60.58% * * 1,213 60.53%
Marshall 4,709 3,158 67.06% * * 3,158 67.06%
Mills 1,040 620 59.62% 6 0.58% 616 59.23%
Mitchell 628 350 55.73% 0 0.00% 350 55.73%
Monona 774 475 61.37% 0 0.00% 475 61.37%
Monroe 585 369 63.08% 0 0.00% 369 63.08%
Montgomery 992 554 55.85% 0 0.00% 554 55.85%
Muscatine 4,264 2,391 56.07% 9 0.21% 2,386 55.96%
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O Brien 1,083 547 50.51% * * 547 50.51%
Osceola 483 247 51.14% 0 0.00% 247 51.14%
Page 1,301 730 56.11% 0 0.00% 730 56.11%
Palo Alto 640 341 53.28% 0 0.00% 341 53.28%
Plymouth 1,585 879 55.46% * * 879 55.46%
Pocahontas 618 344 55.66% 0 0.00% 344 55.66%
Polk 44,261 25,194 56.92% 973 2.20% 24,929 56.32%
Pottawattamie 10,078 6,041 59.94% 51 0.51% 6,016 59.69%
Poweshiek 1,034 617 59.67% * * 617 59.67%
Ringgold 324 172 53.09% * * 171 52.78%
Sac 658 439 66.72% 0 0.00% 439 66.72%
Scott 15,482 7,433 48.01% 26 0.17% 7,418 47.91%
Shelby 753 400 53.12% * * 398 52.86%
Sioux 2,402 1,546 64.36% 6 0.25% 1,545 64.32%
Story 3,429 1,903 55.50% 7 0.20% 1,901 55.44%
Tama 1,610 925 57.45% 0 0.00% 925 57.45%
Taylor 542 297 54.80% 0 0.00% 297 54.80%
Union 1,143 719 62.90% * * 719 62.90%
Van Buren 499 298 59.72% 0 0.00% 298 59.72%
Wapello 3,872 2,393 61.80% * * 2,393 61.80%
Warren 2,632 1,402 53.27% 12 0.46% 1,398 53.12%
Washington 1,644 928 56.45% 0 0.00% 928 56.45%
Wayne 541 355 65.62% 0 0.00% 355 65.62%
Webster 3,546 2,050 57.81% 0 0.00% 2,050 57.81%
Winnebago 724 415 57.32% 0 0.00% 415 57.32%
Winneshiek 886 588 66.37% 0 0.00% 588 66.37%
Woodbury 13,022 7,585 58.25% 10 0.08% 7,585 58.25%
Worth 533 304 57.04% 0 0.00% 304 57.04%
Wright 1,341 834 62.19% 0 0.00% 834 62.19%
State 250,549 143,625 57.32% 1,548 0.62% 143,276 57.18%
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